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1 9 1 2  (Boyyflb) calla stella cf. = -Oo3949, e non COT- 
rispondendomi nel campo del cannocchiale la configurazione 
della carta BD No. I I ,  passai in rassegna le stelline prossime 
I 
aIg1r.o I a1911.o I I Ep. 1 1  Anschlut3stern 
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I 2 0  59.99;+13 35 
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la sera del 4 Dicembre 1912, osservando la cometa 1912 c 
(BoYrel!l'). 
Arcetri, 1912 Dic. I 2 .  A.  Abftti. 
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Bergedorf, Sternwarte, I 9 I 2 Dezeniber. 
Gr. 
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T I 2  9.4 
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I 18 0.3 
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1 0 2  9.4 [ 1 2 3  10.2 
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146 9.6 
I47 9.5 
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Die obigen Anschlusse sind meist Revisionen von 
Sternen des Riimkerkataloges. Mit Ausnahme der Nummern 
1 7 ,  19-23 und 39 sind sie von K.  GraH ausgefiihrt. Alle 
Kontrollrechnungen, sowie die Zusammenstellung der Heob- 
achtungen fur den Druck hat Dr. Bottlzngcr ausgefiihrt. 
K.  Grtzf, H.  Thiflt. 
Mitteilungen uber BD - Sterne. 
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segnate sulla carta. Di poi nella stessa sera, e nella suc- 
cessiva, presi le differenze fra Cf. e le Otto stelline segnate 
coi numeri I ad 8 nella prima colonna della superiore tabella. 
Questa fu composta colle suddette differenze, e colla posizione 
BD 1855 della stella Cf. In tal modo restarono identificate 
tutte le stelle che le sono prossime meno le due mancanti 
3946 e 3952 che nella tabella sono indicate colla posizione 
BD scritta fra parentesi. Nei limiti della precisione BL) 
potrebbe essere che alla 3952 corrispondesse la 4 che at- 
tualmente e di 1 2 ~  circa. 
La stella +x04zo4 8m7 = AG Alb 6991 porta er- 
roneamente in' questo catalogo I'indicazione di duplicita, che 
va invece attribuita giustamente alla stella che precede boreale ; 
da indicar.si quindi con 6990'. Questa e quella che fu vista 
I n h a l t  zu Nr.4647. K. GYuJ, H. Thielc. Beobachtungen von Kometen, Planeten und Fixsternen. 257. - A. Ahettz. Mitteilungen Uber BD- 
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Geachlossen 1913 April 26. Herausgebcr H. sobold. Dmck von C. Schaidt. Expedition: Kiel, Moltkcrtr. 80. 
Todesanzeige. Der Direktor der Sternwarte in Santiago, Ch., Priedyzch IViZheZni Rzstenpart ist Anfang April d .  J. 
aus dern Leben geschieden. Eine Wurdigung der Lebensarbeit des urn die Astronornie hochverdienten Gelehrten kann 
erst nach Eintreffen naherer Nachrichten von der Statte seiner Wirksarnkeit in den Ietzten Jahren erfolgen. K. 
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Geachlossen 1913 April 26. Herausgebcr H .  s o b o l d .  Dmck von C. Schaidt. Expedition: Kiel, oltkcrtr. 80. 
D u e  s t e l l e  RD -0'3946 e 3952 c h e  o r a  m a n c a n o  I a Cf. assicurandomi che in cielo ne mancavano due di quelle 
